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mes db octubre ten soto eom tres reuntones
Heronneau, el producto más destacado
El pasado mes de
octubre en el hipódro-
mo de Manaoor se han
celebrado solamente tres
reuniones ya que se sus-
pendió b del día 12 por
coincidir con h Duda
Autonómica en el recin-
to palmesano.
La primera reunión
fue La del día cinco con
un programa que consta-
ba de siete carrerastodas
ellas sobre b distancia de
2.000 metros, consi-
guiendo victoria en las
cinco primeras pruebas
HeIu Grandchamp, Her-
ba des Bosc, Voltó, Hi-
vern y Vadera. Una de
las mejores carreras de b
tarde fue el Premio Ves-
ta que contaba con nue-
ve nacionales de catego-
ría, b carrera se desarro-
lk> con una Aronita P
muy segura de si misma
al frente del pek>ton
mientras Ben d'Or kicha-
ba por conservar Ia se-
gunda plaza con troto-
nes de superior catego-
ría cosa que consiguió
con un crono de 1,2,6,8
b tercera posición fue
para E Pomporaus. En úl-
timo lugar del programa
estaba el Premio Impor-
tados con diez partici-
pantes consiguiendo Ia
victoria Clissa tras hacer
una de sus típicas carre-
ras imprimiendo un fuer-
te ritmo desde los inicios
y alejándose del pek>ton,
al final Heronneau se Ie
acercó peligrosamente
pero sin conseguir bartir-
b, b tercera pbza fue pa-
ra Manille.
La segunda reunión
fue el día 19, con un>pro-
grama compuesto tam-
bién por siete carreras so-
bre b distancia en esta
ocasión de 2.400 metros,
siendo bs dos primeras
pruebas del Premio Fo-
mento en donde consi-
guKron Ia victoria Ha-
milton y Harlem. La ter-
cera carrera era el Premio
Baccara venciendo el fa-
vorito Bafiro d'Or en du-
ra pugna con Baula sien-
do Abda tercera. En Ia
cuarta carrera Premio
Quo Vadis, E Bonita
marcó el ritmo del pek>-
ton con Hister a su cos-
tado hasta que se les
acercó Eva Ia cual jugó
su baza en Ia última vuel·
ta sin conseguir superar
a Hlster, mientras E Bo-
nita quedaba atrás y Fa-
tima Senator se hacía




en b primera prueba,
mientras en Ia segunda
Alis Dior y Voltó copa-
ron bs posiciones de ca-
beza hasta que, en b úl-
tima vuelta, se les acer-
có Búfalo superindok>s
con suma facilidad mien-
tras Dinamique R y Dri-
ves Twist eran segundo y
tercer cbsificado en un
brgo sprint. Cerrando el
programa estaba el pre-
mio Importados con b
participación de nueve
productos, siendo Ma-
nille b que marcó el rit-
mo del pek>ton hasta ale-
jarse del mismo al final se
te acercó Heronneau que
consiguió bartirla a esca-
sos metros de b meta, Ia
tercera posición fue para
Gamind'lsigny.
La tercera reunión
fue el día 26 con un pro-
grama de siete carreras
sobre b distancia de
2.100 metros. El Premio
Fomento fue Ia primera
prueba en donde Harlem
consiguió b victoria en
una carrera que había do-
minado Edik. La segunda
carrera fue el Premio Re-
mora I con una victoria
fácil de Voltó que de-
mostró una gran superio-
ridad sobre sus rivales
sendo Ia segunda posi-
ción para Urraca, segui-
da de Danubio Azul. A
Herba des Bosc, gran fa-
vorita de Ia tercera carre-
ra, premio Quo Vadis, no
se Ie pusieron en ningún
momento las cosas fáci-
les aunque encabezara el
pek>ton, puesto que tu-
vo una constante pre-
sión en las dos primeras
vueltas de Hister, hasta
el desmonte de esta y
aguantando al final el
fuerte remate de Eva,
HERONNEAU.elimportado más destacado delpasa-
do mes en el hipódromo de Manacor.
pletórica de facultades a
Ia que solamente consi-
guió sacar media cabeza
de diferencia, Ia tercera
posiCión fue para Hister.
En Ia cuarta carrera, Pre-
mio Remora II, Alada
marcó un fuerte ritmo
consiguiendo dejar el pe-
lotón atrás haciendo Ia
totalidad del recorrido en
solitario, siendo al final
Truman el único que se
Ie acercó pero fue distan-
ciado por trote irregular
por k> que Ia segunda
plaza fue para Doria
seguida de Son Petit Bo.
En Ia quinta carrera, pre-
mio Remora III, AMs
Dior consiguió una fácil
victoria dominando Ia
carrera de principio a
fin. La penúltima carre-
ra fue el premio Vesta
en donde Demetrius SF
venció habiendo do-
minado Aronita P toda Ia
prueba. Dinamique R
quedó segundo ba-
tiendo al sprint a E
Pomponius. Heronneau
consiguió una nueva vic-
toria en el premio
Importados aunque en
esta ocasión tuvo que
aguantar el fuerte remate
de Kecrops mientras
Hote de Rampan era ter-
cero.
Los trotones más
destacados del mes han
sido Heronneau, en Ia ca-
rrera estelar, consiguien-
do dos primeras posi-
ciones y una segunda pla-
za realizando un crono
de 1,23,8 sobre 2.000
metros; 1,24,8 sobre
2.400 metros y 1,26,9
sobre 2.100 mts. En las
categorías intermedias ha
sobresalido Vadera con
dos primeras y una se-
gunda plaza con 1,30,9
sobre 2.100 mts. 1,28 so-
bre 2.100 y 1,29,5 sobre
2.400 mts. En los pre-
mios Fomento y Quo
Vadis ha destacado Her-
ba des Bosc consiguien-
do dos victorias con un
crono de 1,28 sobre
2.000 metros y 1,30,4
sobre2.100mts.
A. RIERA
Fue /o más destacado de/ pasado mes de octubre
La Diada Autonómica, un rotundo éxito
La "Comunitat Autó-
noma" colmó con gran éxi-
to su iniciativa de apoyar al
menos en una jornada, Ia ac-
tividad hípica en su vertien-
te de "trote". El más de mi-
llón y medio como presu-
puesto de Ia Diada de Ia His-
panidad, convertida en Au-
tonómica con e| patrocinio
del ente administrativo sir-
vió para estimular el ánimo
del caballista, esforzándose
para inscribir sus productos
en una forma física envidia-
ble que se demostró sobre Ia
pista de competición y en
los cronos registrados.
En total fueron 14 las
carreras montadas con exce-
lente matrícula que en bas-
tantes ocasiones superaba Ia
cifra clásica de los doce
ejemplares. Entre las con-
frontaciones se ¡ncluíantres
que por su cabezera atraían
Ia atención de cualquier per-
sona vinculada con el depor-
te. La dotación en premios
es factor importante por el
que se mide el progreso y
nivel de calidad de cualquier
categoría.
El Gran Premio Comu-
nitat Autónoma era el más
pesado con 650.000 pesetas
que fueron a parar a lbiza
con 400.000 que se llevó el
primer clasificado SIBERT
con victoria holgada salien-
do de un pelotón desorien-
tado durante todo el recorri-
do tras Ia caída e incidente
inicial que mantuvieron Ka-
pousto y Ladsouko, los dos
separados de carrera al pro-
ducirse el "tres" de Ia sali-
da. De ésta manera Ia com-
petición cogió otro rumbo
muy distinto al que se hu-
biera encaminado con Ia
normalidad como tónica de
Ia prueba. Los insistentes
avisos a través del servicio
de megafonía alertando a
los conductores del peligro
que suponía el galopar de
un caballo sin dominio, al-
teró Ia táctica estudiada por
todos los participantes, co-
BUFALO, seproclamó vencedordel I Gran Premio ///es
Balears superando su propio récord con un crono de
121,3
brando así Ia carrera un rit-
mo diferente sin atrevernos
a calificar como "sorpresa".
Un premio recayó en
Eivissa, dos fueron a caer en
Manacor y los dos más po-
bres en Palma. Ni que decir
tiene que Ia alegría entre Ia
población ibizenca se hizo
notar sobre Ia línea de me-
ta ante una victoria mereci-
da con. una magistral direc-
ción a cargo de Xisco Bu-
fí, personaje arraigado en
este deporte desde hace mu-
chos años y que en estos
momentos disfruta de gran
fama y fortuna en su isla na-
tal.
En el "Criterium de los
Dos Años", prueba clásica
dentro del calendario palme-
sano con 100.000 pesetas de
aumento con relación a edi-
ciones precedentes fue Ja-
leo Piroska quien, avalado
por victorias precedentes y
avanzada forma con reespec-
to a sus compañeros de ge-
neración, se alzó con el
triunfo a 1,26, seguido por
Jensen, jaque SM, Joy La-
dy y Jerkins Mora, que co-
bró por su quinto puesto.
Cerrando el capítulode
premios interesantes por su
valía, figura el "llles Ba-
lears" convocado para pro-
ductos nacionales con blo-
que de once ejemplares que
se disputaron las 200.000
pesetas en gran rivalidad a
excepción de una minoría
que aparecía sin apenas pro-
babilidades. Una batalla en-
conada en Ia que Hudson, a
pesar de su insistencia
quedó situado en tercera po-
sición mientras Búfalo y
Cartumach luchaban por Ia
primera plaza, siendo el ca-
ballo de Sant Jordi el que se
adjudicó el puesto a 1,21
como marca notable que
compartieron los tres pri-
meros clasificados. Una
idea ésta que era preciso
aplicar sobre una clase (Ia
de caballos nacidos en Es-
paña) tan necesitada de unas
ayudas que alienten a los
criadores para subir produc-
tos con una cierta alegría al
saber que todo va bien, el
ejemplar en cuestión puede
ser objeto o al menos optar
en Ia suma de cantidades
sustanciosas.
Como hemos dicho an-
teriormente, aunque las asig-
naciones que se distribuyen
en absoluto son el pretexto
para aficionarse y tener ca-
ballos de carreras, sí, en
cambio, indican como bare-
mo las mejoras o estanca-
mientos que sufren los tro-
tones.
DeI resto de carreras
que incluía Ia Diada hemos
de señalar Ia vistosidad pues-
ta de manifiesto sobre Ia
arena con gran suerte para
Tomeu Estelrich que sumó
tres triunfos en Ia sesión ma-
tinal con Honos, Jumerolay
La VoMa. Gran ambiente,
gente en las gradas, rendi-
miento crematístico y bue-
nas cotizaciones en el mar-
cador se dieron cita en esta
Diada que fue motivo de ex-
pectación en las islas duran-
te unos meses y que supuso
un reconstituyente para Ia
afición y caballistas.
Retrocediendo una se-
mana nos encontramos con
una jornada que sirvió de
preámbulo a Ia "magna"
con suerte para muchosque
repitieron el sábado 12. Des-
tacar a Opreuve que proce-
dente de Ciudadela para to-
mar parte en el "Comunitat
Autònoma" arrasó en Ia es-
telar anulando los 80 metros
de hándicap registrando
1,22.
Tras Ia euforia de Ia
Diada, las aguas volvieron a
Ia normalidad con siete ca-
rreras elaboradas para el do-
rmngo siguiente que conta-
ron con inscripción y talla.
Sin apenas novedades, Dama
Augusta venció en Ia Gentel-
men, e iguales éxitos se
apuntaron Histrión B y Ale-
xis, que descansaron en Ia
Diada.
Esta fue, precisamen-
te, Ia última reunión del
mes al suspenderse las ca-
rreras que debían celebrar-
se el 27 a causa del mal
tiempo reinante que enchar-
có Ia pista haciéndola casi
impracticable. Las pésimas
predicciones para Ia jorna-
da, con lluvias intermiten-
tes que añadir a las ya caí-
das a Io largo de Ia noche y
mañana fueron los motivos
que provocaron esta deci-
sión, aceptable para mu-
chos y rechazada por otros
ante Io despejada que arran-
có Ia tarde.
XAVIER BONET
Gran Premio «llles IBalears»
Dentro de Ia piada de Ia Hispanidad se celebrò el IGRAN PREMIO ILLES BALEARS patrocinado por el Gover Balear,
con una dotación en premios de 200.000 psestas y Ia participación de once de los mejores nacionales de las islas. La distancia
de Ia carrera era de 2.200 metros, con salida bnzada tras autostart.
Apenas transcurridos doscientos metros F|leo ya toma el mando del pelotón jugando su únIca baza, que era Ia de Imponer un fuerte rltmo
ya desde los inicios. Detrás Ie slgue el mejor spr|nter nacional de estos momentos Alex CB y, a cierta distancia. Búfalo, Hudson y Cartumach van
tomando posiciones.
Búfalo, a los 1.200 metros, y contra pronóstico emp|eza a destacar, situándose encima de Flleo con el que sostendría una lucha hasta unos
cuatrocientos metros antes de Ia meta, momento en que Flleo queda apagado. Detrás de ellos y por Ia cuerda se halla Alex CB con Cartumach
encima
Búfalo realiza una recta final con un rltmo arrolador cruzando Ia meta destacado. Tras 6l Cartumach y Hudson sostienen una fuerte pug-
na que se decantaría en favor del pr|mero. A c|ertadlstancla se colocaría en cuarta posición Dinamique R. Enresumen, una victoria soprenden-
te de Búfalo con un tiempo de 1,21,3 mejorando su propio récord y colocándose entre losmejores naclonalesdel momento.Tamblén merece
destacarse Ia gran carrero de Hudson cue, a sus trea años, consigue un crono de 1,21,7 y abre grandes esperanzas para el trote nacionat.
Criterium de los Dos Años
También en U Diada de Ia Hispanidad tuvo lugar el CRITERIUM DE LOS DOS AÑOS, una prueba clásica que cumplia
su catorceava edición. La dotación en premios era de 200.000 psetas y contaba con Ia participación de trece potros de Ia
generación "J". La distancia era de 1.600 metros con salida tras autostart.
Jaque SM, uno de los favoritos de Ia carrera, encabezó ¡nIclalmente el pe|ot6n marcando un buen ritmo que Ie llev6 a ale]arsedel grupo
hasta que, transcurridos 600 metros, se Ie acerca Jaleo Piroska y al Intentar aguantarlo se desmontadejando a Jaleo en una Posici6n 6ptima. El
único que se Ie acercó algunos metros fue Joglar —en Ia foto en tercera posición— aunque este fue distanciado por trote irregular.
Con el amplio margen que puede observarse en Ia fotografia Jaleo Plroska cruza Ia meta como vencedor inscribiendo su nombre entre los
ganadores del Criterium de los Dos Años, con une buena perspectiva de cara al próximo Gran Premio Nacional. La segunda plaza fue para Jen-
sen, seguido de JaqueSM. Los tlemposque registraron losvencedoresfueron de 1,26; 1,26,7 y 1,27,3 respectivamente
Gran Premio Comunidad Autónoma
Patrocinado por el Govern Balear se disputó en Ia pasada Diada de Son Pardo Ia primera edición del GRAN PREMIO
OMUNITAT AUTONOMA. Una carrera que por sus características, tanto en dotación económica como deportiva no tiene,
antecedentes en el trote balear. El total a repartir entre los cinco primeros clasificados era de 650.000 pesetas, de las que
400.000 iban a ser para el vencedor. Dieciséis productos inscritos entre los que destacaremos al nacional Zumbón Mora, así
como Ia presencia de trotones ibicencos y menorquines. La distancia de Ia carrera 2.200 metros y Ia sah'da tras autostart.
En el momento da dar Ia salida se produjo una desafortunada fricción entre Ladsouko y Kapousto que let apartó de seguir con Ia carrera.
En Ia foto pueden observarse las posiciones cuando apenas se llevaban recorrMos200 metros. Al frentedel grupo se halla e| lblcanco SIBERT,
seguidode Gam1nd'lslgny y trasoí Opreuvequeaguantaal resto.
Transcurrido Ia mltad del recorr|do Slbert sigue en primera posición inquietado por Gamln d'lslgny y sobre ambos el otro ibicenco Pat
HiIl. Tras este trlo se hallan Kergall, por Ia cuerda y Hotede Rampan porel centro.TrasellosFUIede Francey Kallsson anteceden a losotros.
Potente cambio de ritmo de Slbert que Ie lleva a alejarse de| pelotón para cruzar Ia meta en solitario. Por fuera vemos a Ia segunda clasifi-
cada Fl||e de France culminando una buena actuaci6n y a su izqutorda se encuentran Gamin d'lsigny y Kergall que se colocaron en tercer y







En Ia pasada Diada de
Ia Hispanidad SIBERT, un
caballo que vino desde Ia is-
la hermana de lbiza, se ha-
cía con Ia victoria en Ia
prueba inaugural del Gran
Premio Comunitat Autòno-
ma, con una dotación en
premios y una categoría de-
portiva inusuales por estos
lares. 400.000 pesetas fue-
ron las que, como vencedor,
se embolsó el caballo.
SIBERT nació en e| año
76 en Holanda, su capa es
castaña. En el año 1.981
logra una marca de 1,18,4
sobre Ia milla. El caballo es
poseedor de un récord de
1,15,8 sobre 1.609 metros
desde el nueve de agosto del
año 84 en Gelsenkirchen.
En Alemania ganó Ia canti-
dad de 140.223 marcos.
Adjunto a estos datos
del campeón ofrecemos su
carta de orígenes en Ia que
podemos observar las impor-
tantes marcas registradas
por sus ascendientes, Speed


















X/sco Bufí, a título de embajador de «EMssa» ganó con Slbert el
«ComunItat Autónoma»
«El deporte es mi vida»
«Jamás me He arrepentUo de haber cursado estudios en el Seminario
y haber tenUo auténtica vocación sacerdotal»
Durante unos minutos,
el tiempo que usted dedique
a leer esta página, vamos a
conocer parte de Ia vida de
Xisco Bufí, ¡bizenco de orí-
gen y convencimiento que,
nacido el 4 de marzo de
1.948, por Io tanto con 37
años en Ia actualidad, siem-
pre ha estado vinculado al
deporte de los trotones.
Casado desde hace tre-
ce años y sin hijos estudió
hasta cuarto de bachiller del
anterior sistema docente in-
ternado en el seminario en
donde ingresó para ser cura.
Vocación que siguió mante-
niendo viva cuando abando-
nó el centro. Una salida mo-
tivada por una dura disci-
plina que aumentó con un
cambio de rector haciendo
insoportable Ia estancia en
el seminario ibizenco. Ahora
tras el paso de los años, ja-
más se ha sentido avergon-
zado de esa etapa de su vi-
da, sintiéndose orgulloso de
sus estudios teológicos que
Ie han otorgado una educa-
ción y formación difícil de
adquirir en otra parte. Cree
en Diosy profesa Ia reli-
gión católica aunque con-
fesando que sin practicarla
demasiado. Xisco pertene-
ce a una familia tremenda-
mente ligada a los trotones
en su lbiza natal. Su padre
dirigió, hasta 1.972, un hi-
pódromo que ocupaba unos
terrenos de su propiedad.
Empresa con Ia que colabo-
raron otros tres caballistas
Momentos de alegrfa tras e/triunfo de SIBERT
que cesaron en sus empeños
en unos años difíciles para
lbiza con el "boom" turís-
tico en marcha que desvia-
ba Ia atención hacia otros
sectores.
Pasaron tres o cuatro
años hasta que Pep Puvil
decide montar un recinto de
similares características y
saldando así esta temporada
de ausencia de este deporte
en una isla con raíces pro-
fundas. Más tarde, concre-
tamente un año después,
Vicens Ferrer, otro aficio-
nado construye otro con es-
tructuras modernas y condi-
ciones más óptimas sin que
hasta Ia fecha, y siempre se-
gún impresiones del entre-
vistado, se haya llegado a sa-
carle el rendimiento a los
dos circuitos Siguen empe-
ñados en hacerse Ia guerra
constantemente y con ¿sta
falta de entendimiento y
consenso es imposible que
sean rentables. Según Xisco,
Eivissa tansólo puede man-
tener un hipódromo en plan
negocio o explotación, no
obstante si se pusieran de
acuerdo en cuanto a horas
y días de reunión, podrían
ir tirando los dos con las di-
ficultades propias de una
población baja en Ia tempo-
rada de invierno.
Este ambiente cargado
y enrarecido ha sido el mo-
tivo principal de que Xisco
Bufí, popular y famoso por
sus aficiones deportivas, se
haya separado bastante de
los trotones hasta llegar a
no poseer ningún caballo
de su propiedad y limitarse
a conducir los ejemplares
que Ie ofrecen sus amigos.
El caso concreto de Mario
Tucs, con esa serie de ejem-
plares alemanes que se ha-
llan en lbiza. Por Io demás
se encuentra muy desco-
nectado de Ia actualidad hí-
pica y por Io tanto, sin ele-
mentos de juicio para opi-
nar sobre una Federación de
Ia cual desconoce su trayec-
toria aunque coincide plena-
mente en Ia filosofía que
guarda Ia iniciativa al luchar
por un entendimiento total
entre todos. En su conversa-
ción, Xisco no cesa de repe-
tir que está cansado del am-
biente, no de los caballos,
por los cuales siente afición
y cariño. Volviendo a lbiza
dice que río se ha aprovecha-
Xisco Buffrecoge, de manos del President Cañellas, el trofeo como ganador
do el momento, sin lugar a
dudas el mejor de siempre,
con, plantilla y calidad sobre
las pistas y que por el con-
trario existe un desencanto
general en Ia gente, al no
darse soluciones que palien
Ia problemática vigente. Se
trata de un compás de espe-
ra en donde Ia burocracia
priva.
Recuerda con enorme
cariño y estimación a IN-
CHISTANA una yegua na-
cional con Ia que aprendió
a desenvolverse sobre el ca-
briolet, siendo una enseñan-
za mutua y compartida al
crecer y madurar Ia yegua
entre sus manos. A pesar de
haber sido cubierta por
NECTRIA, el producto mu-
rió al nacer, siendo layegua
.que mayores satisfacciones
Ie ha proporcionado. Des-
pués vendrían nombres co-
mo los de SIFILET, UR-
BAIN VIH. TORTONA y
FILOU DE MESLAY con
los cuales disfrutó hasta lle-
gar a Ia actual situación en
; Ia que no posee ningún tro-
tón.
Su contacto con laspis-
tas se limita a Ia conducción
de los caballos que se en-
cuentran bajo Ia tutela de
Mario Tucs, entrenador ale-
mán que vino a 4biza acom-
pañando a sus productos
que debían ser vendidos en
Ia isla y que, teniendo pre-
vista una estancia por al-
gunas semanas, prolongó Ia
misma a Io largo de un año.
Ahora, tras todas éstas pró-
rrogas, regresa a su país de
origen habiendo dejado su
técnica y saber entre los ca-
ballistas.
Pasando al tema objeto
de Ia entrevista, y que no es
otro que Ia victoria a cargo
de SIBERT, Xisco afirma
que al entrenar en Palma,
comprobar el piso en bue-
nas condiciones y asesorado
por Ia referencias de Mario,
pensó que el caballo podría
rodar a 1,20 y situarse entre
los tres primeros. Su pronós-
tico giraba entreOPREUVE
GAMIN D'ISIGNY yZUM-
BON. MORA, que eran los
nombres que sonaban co-
mo favoritos, aunque al fi-
nal se vió superior con res-
pecto a sus contrincantes a
los que respetaba sin temer.
La carrera se desarrolló co-
mo esperaba sintiendo que
el caballo respondía a todas
sus exigencias. Tras Ia prue-
ba y viendo como se mani-
festaron los demás, Xisco es-
ta convencido de que vol-
vería a repetir triunfo, a pe-
sar de estar handicapeado
y sobre cualquier distancia.
. Una clasificación que
supuso una alegría indes-
criptible, calificadacomo Ia
satisfacción mayor de su
vida en el campo deporti-
vo al significar un triunfo
para lbiza en reperentación
de todo un pueblo que se
volcó hacia él.
Tremendamente ligado
al deporte que es el mayor
sentido de su vida, Xisco ha
practicado Ia natación, el
balonmano, baloncesto, fút-
bol sala, fútbol, vela, squach
y tenis, siendo actualmente
campeón de baleares de trial
y en posesión de un coche
corí el que compite en el te-
rreno automovilístico.
Colabora con Ia Conse-
llería de Cultura sin simpa-
tías políticas y se presenta
como candidato a Ia Fede-
ración Balear de motociclis-
mo, puesto que discutirá
con José Juan en elecciones
a celebrar el día 16 de este
mes.
XAVIER BONET
Para los aficionados a
los datos estadísticos ofrece-
mos seguidamente un estu-
dio sobre los potros de tres
años, generación "H", en el
que se puede observar Ia
producción que hubo de es-
ta letra, Ia participación en
carrera, cotocaciones, etc.
También hallarán las mejo-
res velocidades registradas
por ellos en Ia que Hdson
se encuentra como líder con
un crono de 1,21,7, tras
autostart y Huracán Quito
con 1,23,7 en hándicap. De
la mano de estos dos caba-
llos Ia generación "h" ha lo-
grado arrebatar sendos re-
cords, tras autostart y hán-
dicap, a los que poseían pre-
cisamente dos productos de
Ia generación "z", como son
Zaida Il y Zaida B.
Sementales autorizados (año 1.981) 78
Yeguas cubierta (año 1.981) 487
Potros nacidos (año 1.982) 225
Porcentaje 46,20 por cien
Potros tatuados (año 1.982) 222
Sementales con potros 45
Potros de sementales del Estado 65
Potros de sementales privados 160
Yeguas importadas con productos . . . 24
Yeguas de origen importados con productos (padre y madre importados) 9
Yeguas nacionales con productos 192
ANO 1.985
Potros 222
Han participado en carreras 99
Han ganado alguna carrera 57
Se han colocado 25
No se han colocado 17





RECORD NACIONAL DE LOSTRESAÑOS
HANDICAP
Anterior: ZAIDA Il (Oscar C Il - Vodka II) 1,24,1 • 1.700 mts.
Actual : HURACAN QUITO (Giato - Sabina II) 1,23,7 - 2.040 mts.
AUTOSTART
Anterior: ZAIDA B (August Worthy - Lady Peter) 1,22,6 • 1.600 mts.
Actual : HUDSON (Ego - Turista Fox) 1,21,7 - 2.200 mts.
NOTA: N. YEGUAS CUBIERTAS EN EL EXTRANJERO (5)
(Honos, HoIa Piroska, Haute Ie Veine, Habanero, H Jumar)























Ha logradocuatro victorias y una colocación en cinco carreras
Herba d'es Bosc, un producto que destaca
Reapareció en el hi-
pódromo de Manacor tras
un largo períodode inacti-
vidad, el pasado 28 de sep-
tiembre anotándose el
triunfo en el premio Fo-
mento con un tiempo de
1,28,6 sobre una distancia
de 2.300 metros. Ocho
días más tarde, también en
Manacor, repetia victorià
rodando a 1,28 sobre
2.050 metros. Después se-
ri'a en Ia Diada de Ia His-
panidad donde conseguiría
imponerse a 1,27 sobre
2.220 metros y el día 26
volvia a hacerlo en Mana-
cor sobre 2.100 metros ro-
dando a 1,30,4. El pasado
viernes, en Manacor,
consegu1a una segunda
plaza en el premio Quo
Vadis a 1,28,1 sobre2.300
metros.
Estas cuatro victorias
y Ia colacación obtenidas
en cinco actuaciones hacen
de Herba des Bosc el pro-
ducto más destacado del
mes. La yegua, alazana, de
gran evergadura hace bue-
no —tras su marcha— a
Echo du Veiux Bois co-
mo semental, siendo el me-
jor hijo de éste. Su madre
es Ia también francesa Ga-
chette, propiedad —al
igual que Herba des Bosc—
de Ia Cuadra Nivell.
Habitualmente es con-
ducida por Agustín Pou.
Herba d'es Bosc venciendo en Ia pasada Diada de Ia Hispanidad
NUEVAS IMPORTACIONES
Directamente de Fran-
cia han llegado a Mallorca
seis trotones. Dos caballos y
cuatro yeguas, un par de
ellas destinadas a Ia compe-
tición y otro par a Ia repro-







es, o mejor dicho era, un ha-
bitual de los hipódromos del
Sur francés, aunque los co-
mentarios que se Ie dedican
en las revistas especializadas
de Ia capital francesa presu-
ponen su presencia esporá-
dica en los hipódromos pa-
risinos.
Así, en TROT82se ha-
bla de él comode un trotón
muy regular, capaz de ocu-
par siempre una de las posi-
ciones com premio corrien-
do siempre en carreras de
aprendices y en premios de
serie para machos. Su record
en aquellos momentos era
de 1,20,1 conseguido a los
4 años (1.981) sobre 2.750
metros en Ia pista pequeña
de Vincennes. Aquella tem-
porada había conseguido
clasificarse en 9 de sus 14
salidas a Ia pista, con dos
primeras plazas.
En TROT 84 y TROT
85,LIDODEFLEURAISes
ya un trotón habitual del
Sur. En cada uno de estos
dos períodos había conse-
guido dos colocaciones en 8
y 13 salidas a concurso res-
pectivamente. Su récord Io
rebajó en 1.984 trotando a
1,19,3 sobre 2.200 metros
en el hipódromo de Cagnes
sur Mer, recinto en el que
solía obtener buenos resul-
tados.
LIDO DE FLEURAIS
presenta unos orígenes típi-
camente franceses, sin atis-
bo n¡ de franco-americano.
Su padre es ANITOU, un
continuador de Ia línea
QUEL VEINARD - TELE-
MAQUE V y su madre, una
















BELLE ROSE III |KALMOUKI
TURF Il IKARNAC)














En Ia producción de
USITA,^su madre, destaca,
aparte del trotón importa-
do, GINA DE FLEURAIS
(1,20), porQUAN MEMEJ.
De su abuela materna
NAMOUNA, el mejor pro-
ductoes HAMOUNO(1,20)
por SAPISTRI LB, siendo
también destacable DEVO-
RIS (1,23), por REX
GRANDCHAMP.
De LUBERIAN no se
encuentran referencias en
las revistas de Vincennes,
pero su récord 1,19,3 sobre
2.750 metros, conseguido el
pasado año en Grenade sur
Garonne y sus ganancias, al-
go más de 550.000 francos
—once millones de pesetas-
nos hacen pensar que se tra-
ta de un gran trotón.
Sus orígenes son según
el cruceQUINIO-FANDAN-
GO.
QUINIO a través del
ben semental NIKY DES
ETANGS -padre de los
también reproductores
BORGIA III,CLEVELAND
e HIKITAN, de líneas ma-
ternas similares a LUBE-
RIAN- y FANDANGO a
través de su madre TUBE-
REUSE II.
TUBEREUSE Il si bien
ya fue una buena trotona,
su mejor récord 1,20 Io de-
muestra, como reproductora
ha que calificarla de exce-
lente, así produjo a GUBE-"
RIAN (1,19), porNIKYdes
ETANGS —hermano com-
pleto por tanto de LUBE-
RIAN-; IDlOTIQUE (1,23)
por NOLTEN Ly LUMBER-
NASK (1,22), por RANIS-
KHA.
También su abuela ma-
terna, ET ELLE, destacóen
esta faceta dando a luz a
FRELUCHE (1,23), por FE-
RRANTE M; STUART
(1,20), por FANDANGO;
'UZEL (1,23), por CARIO-
CA II;ORIFLAMME (1,24)
por FANDANGO; PICADI-



















































OUETEUSE D'ANJOU IJAVAn )
ION Il (TRIANON)
EDWA (PRO PATRIA)
Las dos yeguas que
pronto veremos en compe-
tición son L'ARMAGNA
CAISE yMIROSE, a laque
ya pudimos ver en Ia última
reunión de Manacor.
L'ARMAGNACAISE es
probablemente una de las
mejores yeguas que se han
importado tal como Io de-
muestran su récord: 1.18,9
autostart sobre 1.600 mts.
conseguido en Burdeos en
1.983 y sus ganancias que,
en el momento de Ia impor-
tación ascendían a 225.000
francos, unos cuatro millo-
nes y medio de pesetas.
Su padre, CLEVE-
LAND (1,19) presenta un
cruce similar al de LUBE-
RIAN, padre NIKY DES
ETANGS y madre por FAN-
DANGO. CLEVELAND ha
producido a MON GRAND
PRE (1,18) y MAGICIEN
GIRONDIN (1,18).
La producción de su
madre, DAME D'ARMAG
NAC es casi inexistente,
mientras que su abuela ma-
terna,NIKYdePADOUENG
produjo a UNE ARMAG-
NACAISE (1,20), por LE
DOLLAR y BRUME D'AR-
MAGNAC (1,25), por JUT-
LAND II.
MIROSE es una yegua
un tanto extraña, ha ido a
más con Ia edad tal como Io
indican sus relativamente es-
casas ganancias, unos ciento
cuarenta mil francos, en
comparación con su récord
particular 1,19,8 sobre
2.200 metros. Autostart.
Conseguido en Cagnes sur
Mer el 12 de julio último.
MIROSE presenta el
cruce FANDANGO^ARIO-
CA II, cruce más existoso





semental que ya produjo a
JEFFERSON (1,17); JO-
DEL (1,18); JOLI LUDOIS
{1,18); KALINUS (1,19);
KLIT BLEU (1,18); LAR-
| NUEVAS IMPORTACIONES
ZAC (1,17); LURF (1,18);
LAVANDOU (1,19);MALI-
CE BLEUE (1,18); ODIN
DE LA VENTE (1,19), etc.
Es CARIOCA Il por
MARIO, el mejor sucesor de
este semental, conocido
aquí por ser el padre de
BRIO GRANDCHAMP y
FYE y el abuelo paterno de
KAMARAN.
HIROSE no tiene prác-
ticamente producción anali-
zable.
Su abuela materna, Tl-
CEROSE, dió a luz a FINE
ROSE (1,21), por PADI-
RAC III y aDUDON (1,22)
por SANS ATUOUT II.
NEMROSE, bisabuela
materna, produjo a RUBY-
ROSE (1,20), por NIC WI-
LLIAMS.
Las yeguas destinadas
a Ia reproducción son ON-
DEE DU CARVALLON y
OVIDIA.
ONDEE DU CARVA-
LLON presenta el cruce
FANDANGO - CARIOCA Il
idéntico al de MIROSE,
aunque a través de distintos
sementales.
Es FANDANGO a tra-
vés de VASCO, uno de los
hijos punteros del gran tro-
tón francés. VASCO es el
padre, entre otros, de GA-






DIUS COPAIS (1,18), etc.
Es CARIOCA Il a tra-
vés de HAROLD D III, se-
mental de talento padre de
los también reproductores
ALI BABA (1,17), BREF
SIGNAL (1,17), DAROLD
Il (1,19),DUCDEMAURE-
VENT (1,17) y DOGAN
(1.20).
RESOLUE GC, madre
de ONDEE DU CARVA-
LLON, ha producido entre
otros a BAMBI DU CAR-
VALLON (1,21), por LE





















KAIROS ITh* Grt*t McKmney)
STAAL 0 {DucctoN<XTrand*ll)
PROFANE (EnUn1 d> Trop«!
ROSALINDE IET LA GRANDEUR)
MOUSKO WILLIAMS IS«m Willi.mil
FALLAOA|HERNANI III)
EBOUE WILKES IKSAR WILKES)
CLOCLO (ORLU)
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QUOVARIA IJAVARI)








DEYNZE, fue una exce-
lente reproductora, sien-
do Ia madre de LAPHERA
(1,19), porDEAUVILLE II;




TAIRE -madre de DOM-
BO (1,18) y abuela de GO
DARLING (1,17)- ySANS
GENE Il (1,19), por HA-
ROLDD III.
OVIDIA ha llegado lle-
na de HATE TOI, hijo de
PALEO.
OVIDIA, Ia otra repro-
ductora, presenta unas san-
gres típicamente francesas,
aunque un tanto alejadas de
los "chefs de race" aquí ha-
bituales: CARIOCA, FAN-
DANGOyKAIROS.
OVIDIA, hija de EPI-
GRAME (1,17), sigue Ia lí-
nea VORONOFF por parte
de padre. La línea materna
de OVIDIA es KERJAC-
QUES, a través de RUY
BLAS IV, VOLONTAIRE
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QUEL VEINARD (TELEMAQUE V)
ANNABELLA IKANAI







Para el próximo jue
ves día 14 de noviembre,
en 'el hipódromo de Son
Bordils se ha convocado
una reunión hípica para
celebrar Ia festividad del
"Dijous Bo" de Inca. El
programa, en principio,
va a constar de tres prue
bas de galope en Ia que
participan los mejores pro
ductos de Mallorca en Ia
especialidad y cuatro de
trote, una de Fomento,
otra especial para potros
de 2 años no clasificados,
una para nacionales de ca-
tegoría y otra para impor-
tados.
La reunión dará co-
mienzo a las 3 de Ia tar-
de y durante el trans-
curso de Ia misma se sor-
teará un potro de un año.
Especial
sementales
Para el próximo mes
de enero Ia revista TROT
va a publicar un número
especial dedicado a los se-
mentales ante Ia próxima
temporada de monta. To-
dos los interesados en in-
sertar publicidad de sus
productos pueden po-
nerse en contacto con
nosotros cuanto antes ya
que el plazo de inscrip-
ción finalizará el pró-
ximo día 15 de diciem-
bre a fin de poder elabo-
rar Ia revista.
<****x











































Record en Francia: 1,19 sobre 2.750 metros hipódromo de Vincennes. Sumas ganadas: 206.330 f.f.
Record en España: 1,22 sobre 2.240 metros en Son Pardo.
Origen: L. OLRY ROEDERER
HERMES D: ROSE D1ANJOU (1,17,3)
QUINBUS (1,17,5)
PANIPA(l,17,3) (Semental)




FETICME LETIA 1,25 (Carioca II) UJAKI (1,19)
VOTAN (1,19)
ALETUS (1,19)




ETOILE du COUESNON 1,22
RACHEL:




SYZA -- (Josselin V)
TICHETTE 1.26 (Josselin V)
BICHETTE 1,21 (Hermes D)
DIANE KERMASSE 1,25 (Osembe)
ELAN KERMASSE 1,21 (Hubler L)
BEATRICE IV 1,24 (Hernani III (madrede PADIRAC III l,19Se.,MA-
GELLAN Il (1,20), BEATRICE (l,20).)
















































































































































Braika P: Fiato 1'28
Jiaka
Caterina sM: Jofaina SM
Brenta J JoIy Grandchamp
Catya JB : Juna KA
Boy SM y Enrique los productos más destacados del
sementalANETO

























































































































































































































































































































































Es Ia segunda prueba internacional más importante de
Suecia detrás del Elitlopp Internacional Solvalla. Esta prue-
ba es posible que el próximo año se incluya en el Circuito
Internacional de Ia U.E.T., por Io que pasarfa de 13 pruebas
a 14 disputables en el Circuito Internacional. En Ia página
anterior pueden observar el historial de dicha prueba.
DINAMARCA
Dansk Trac Kriterium - 2.500 metros - Autostart
3-10-85 CHARLOTTENLUND - 250.000 coronas - 3 años
1.-JOIN L0JBJERG 1,18,4(SpeedyS-NonCom.)
(S. Juul)
2.- J UNKER J UNE 1,18,4 (Richthofen - Busy June)
(J.A.Jensen)
3.- JUNIOR LOBELL 1,18,6 (Steve Lobell - Bandy Monarch)
(S. Norberg)
4.-JUGLLER 1,18,6 (Hart Hanover - Augusta S.)
(A. Hamre)
FRANCLV
GRAN PRIX DE L'U.E.T.






(Tibur - Fíaxy Butch)
(Pershing - Gaby Bulwark)
(Zoot Suit - Jeanette Se.)
(Florestan - Talisca)
^$>^teWte/









(Tarok - Way Abbey)
(Doublemint- Mon Amour)
(Fak i rdeV-Uni teJ)
(Chambon P - Dany Girl)




PRAKAS venció el Hambletonian 85
Con Ia presencia de 38.000 espectadores, cifra récord
para dicha prueba, el macho castaño de tres años PRAKAS
venció Ia edición de 1.985 del Hambletonian celebrada, en
el hipódromo de Meadowlands, el 3 de agosto último. El
conductor BiII O'Donell, que Io hizo magistralmente, ha
dado en el clavo en su cuarta intentona de vencer Ia prue-
ba. En sus tres anteriores tentativas no se clasificó.
PRAKAS venció Ia segunda eliminatoria en 1,55,1
(1,11,5 por kilómetro) seguido de Torway (Speedy Crown
- Top Hanover) con un tiempo de 1,55,2 (1,11,6). En Ia fi-
nal PRAKAS en 1,54,3 (1,11,0 por kilómetro) -récord de
Ia prueba— tuvo como segundo clasificado a Ron B Hano-
ver (Super Bowl - Really Noble) conducido por el maestro
suizo Soren Nordin. DeI total en premios de 1.272.000
dólares, 636.000 fueron para el vencedor. Con esta victo-
ria PRAKAS, propiedad de su criador Hans Engreen y de
los socios Carl Vizzi y Jean Mackenzie, ha pasado al ter-
cer puesto de Ia clasificación por sumas ganadas con un
total de 1.283.268 dólares, en 22 carreras, precedido solo






































El trote en los Estados Unidos
Un tema que muchos
de los informadores del tro-
te hemos dejado de lado ha
sido el trote en los Estados
Unidos bien sea por su des-
conocimiento o por Ia sen-
cilla razón de ser una mane-
ra de ver el trote engancha-
do distinta a Ia europea. Ya
se hizo un avance de este ti-
po de carreras en Ia pasada
edición del mes de septiem-
bre, publicando una relación
estadfstica de Ia clasifica-
ción de las últimas décadas
del Roosevelt Raceway, sin
embargo, en esta ocasión,
no voy a profundizar en es-
ta única carrera, sino en Ia
concepción amplia del tro-
te en USA.
Para empezar debemos
remontarnos a los orígenes
del trotón americano, y pa-
ra ello uno debe citar Ia fe-
cha de 1.778, fecha en Ia
cual fue importado de Gran
Bretaña el P.S. "Messenger".
Este fue el fundador de Ia
raza americana Standard-
bred. A su muerte, en 1.808
Ia ciudad cosmopolita de
Long lsland rindió todos los
honores a este gran semen-
tal. En Ia tumba de "Mes-
senger" se puede leer el si-
guiente epitafio: "Ninguno
sino él puede ser su igual".
"Meesenger" es honrado en
América por Ia carrera
"Meesenger Stakes" una de
las pruebas de Ia Triple
Crow de paso que se celebra
en el hipódromo de Roose-
velt(L lsland).
Sin embargo el caballo
que debe poseer el número
uno de los primeros troto-
nes americanos debe ser
"Hambletonian", bisnieto
de "Messenger"; de él des-
cienden Ia mayoría de los
trotones actuales de USA,
Canadá, Australia o Nueva
Zelanda. "Hambletonian",
también, es recordado en Ia
actualidad con una prueba
de Ia T. Crown, que se dis-
Hambletanían
puta en el hipódromo de
Meadowlands (New Jersey).
El trote americano en el
siglo veinte.
Uno de los caballos que
pasarán a los anales de ré-
cords y de grandes triunfos
es sin duda "Dan Patch"
que en el año 1.905 logró
una mejor marca sobre Ia
milla de 1,55,15 hasta el
año 1.938 ningún caballo lo-
gró batir este registro y
quien Io logró fue por muy
poco "BiIIy Direct" 1,55,0.
De aquí que Ia popularidad
de "Dan Patch" sea tan alta
como "Secretariat" o "Nia-
tross".
Desde Ia inolvidable fe-
cha de 1.929, con Ia caída
de Ia bolsa en WaII Street,
con las sucesivas secuelas en
todos los aspectos económi-
cos y sociales del país, pro-
duciendo Ia ya tan conocida
década de Ia depresión, el
*jjfcW»
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 5518 99 - MANACOR
Sucursales Porto Cristo, Cala Milbr.
trote tampoco pudo desha-
cerse de las garras de Ia
inflación. La dificultad de
su subsistencia era más que
precaria. El resurgimiento
apareció por el espíritu em-
prendedor de un abogado de
Long Island llamadoGeorge
Morton Levy. Este, con un
grupo de amigos inversores,
tuvieron Ia brillante idea de
construir una pista decarre-
ras al trote enganchado, pe-
ro con las condiciones que
eran nocturnas y fundamen-
tadas en Ia modalidad de
apuesta Pari-Mutuel. Y así
fue como en Ia fecha del
dos de septiembre de 1.940
era inaugurado el hipódro-
mo "Roosevelt Raceway".
Con el éxito de esta pis-
ta y sistema de apuestas
Pari-Mutuel, los americanos
vieron con grandes esperan-
zas Ia explotación de este
deporte, por Io que fueron
apareciendo distintos hi-
pódromos a Io largo de toda
Ia geografía americana.
Tampoco resulta extraño oir
que el Roosevelt Raceway
es Ia catedral del trote mun-
dial. Hoy por hoy es Ia sede
del Internacional Trot, del
cual Ia revista TROT dio
cumplida información el
mes pasado.
Después de 36 años de
Ia fundación del Roosevelt
Raceway nos encontramos
con el nacimiento de un
nuevo hipódromo en USA,
PALMARES DE LOS SEIS CRACKS DE LA
HISTORIA DELTROTE AMERICANO
1.955 SCOTT FROST (Hoot Moon - Nora)
71carreras 56victorias 14clasificaciones
1.963 SPEEDY SCOT (Speedster - Scotch Love)
57 carreras 44 victorias 3 clasificaciones
1.964 AYRES (Star's Pride - Arpege)
30 carreras 20 victorias 7 clasificaciones
1.968 NEVELE PRIDE (Star's Pride-Thankful)
67carreras 57victorias 7clasif icaciones
1.969 LINDY'S PRIDE (Star's Pride - Galena Hanover)
47carreras 25victorias 13clasificaciones
1.972 SUPER BOWL (Star's Pride - Pillow TuIk)
51carreras 38victorias 10clasificaciones
era exactamente el dos de
septiembre de 1.976 y su
nombre no es otro que el
"Meadowlands", East Rut-
herford (New Jersey). Sta-
leny Dancer, uno de los me-
jores preparadores de Estados
Unidos nos dice de este hi-
pódromo "Io que Ie falta a
Ia pista en historia y tradi-
ción Ie sobra en dinero".
Los mejores premios del
Meadowlands
a). Woodrow Wilson Pa-
ce, con una dotación de dos
millonesdedólares.
b). Meadowlands Pace,
con unadotación de un mi-
llóndedólares.
c) Hambletonian Trot,














Park; Los alamitos) USA.
El éxito de los premios
de este tipo de carrera pue-
de establecerse bajo dos
puntos de vista, primero el
económico y por otro ser
una atracción de noche, he-
cho que permite un mayor
número de espectadores en
los hipódromos. Además de
las fuertes sumas invertidas
en Ia búsqueda de nuevos
"cracks" está a Ia orden del
día. Por ejemplo, en el año
1.981 seis caballo de dos
años fueron catalogados (va-
lores) de Ia siguienteforma:
"lcurus", "Lobell", "Mer-
ger", "No Nukos Temujin",
fueron valorados en unos
cinco millones de dólares,
por otro "McKinzie", "A-
lamhust" e "Ideal Society"
fueron retenidos en sus va-
loraciones por sus propie-
tarios en espera de Ia tem-
porada de los tres años en
vistas a una mayor capitali-
zación de sus productos.
El colofón de todo ello
podemos encontrarlo en el
campeón y semental que es
"Albatross", su potencial
genético como económico
queda patentizado en los
coste de cubrición, unos
75.000 dólares por apareo.
Por último, cabría Ia
posibilidad de extenderse en
el artículo con Ia Triple
Crown (triple corona), pero
considero que es un tema
para otro artículo ya que se
puede profundizar mucho
más de Io que haría en éste.
XISCO R.LIROLA
tff?£»gOMO #T?P*Rt>M^
ESPFR&NDO ¿L PROPIFTARIQ QUE NO HA Vl S TO
£L CNTRfNO
f QUE UtECIMOS PR|MERO ! Ml DESMOÑTÍtíTi
MK HERI>*S...O 10 t>EL 5ULKy....j
Tuvo lugar el pasado
día 20 de octubre en el hi-
pódromo de Manacor y con
una inscripción de unos 70
ejemplares de razas Arabe
y Española el segundo Cam-
peonato de Baleares de Pu-
ras Razas Equinas, organi-
zado por Ia Asociación
"Es Cavall". Este certamen
se prolongó a Io largo de to-
do el día y registró una bue-
na asistencia de aficionados.
Se empezaron las eli-
minatorias con algo de re-
traso sobre el horario pre-
visto y concursaron en pri-
mer lugar las yeguas árabes,
divididas en cinco grupos




Tras éstas tocó el tur-
no a las hembras de raza
española, también en cin-





los machos de raza españo-




Y después de éstos los
machos árabes: ABHA SI-
MÚN, GUAL KHABUR,
FATIN, GUAL FAWAKE y
MAREJADILLA.
Para finalizar se procla-
maron el Campeón y Cam-
pona absolutos de ambas ra-
zas, siendo el campeón en
raza árabe FATIN de Ia cua-
dra Arabiti SA y Ia ganado-
ra Ia yegua ALBANIA, de Ia
cuadra F. Ferrero. En raza
española conquistaron los
máximos galardones el ca-
ballo NATIVO y Ia yegga
NOMADA, ambos de Ia cua-
dra F. Ferrero.
Al final, tras disputarse
las eliminatorias hubo una
exhibición de monta y ejer-
cicios de doma. Todas Ia eli-
minatorias estuvieron super-
visadas por el prestigioso
juez D. Rafael Muñoz Rojas,
una gran experto que ya ha
actuado en numerosos con-
cursos de esta índole.
Il Campeonato de Baleares de
Puras Razas Equinas
JRAWKIW<G
Estas puntuaciones engloban los dos hipódromos
-Manacor y Son Pardo— y
por victoria, 3 puntos
do de cada carrera.
se da un valor de 6 puntos














































































































































































































































M. Duran S 44 Vadera
G. Barceló 43 Kalisson
M. Calmes 42 La Voila
J. Comas 42 Hola-Piroska
J. Tauler 42 Histrion B
M. Portell 42 Herba des Bosc
J. Martí 40 Habanero
P. Bonet 38 Fátima
R. Hernández 37 Fine Mora
M. Triay 37 Enrique
P. Puigserver 36 Esmeralda
M. Coll 36 Estivalia
G, Pons 35 Carolina Mayo
J. Barceló 34 Babieca C II















A.Soív°eSías 34 VICTORIAS JOCKEYS
R l irola 33. LII vJI d *J*J
R Binimelis 33 Bartolomé Estelrich
A Amorñs "V) M. Bauzar\t AA 1 1 IUI U J O¿.




FUMMORA 13 J- vich
Flavia 19 M. Fluxá Si IdV Id \ ¿-
Búfalo 11 S. Crespi
Fanático Hanover 11 A. Daviu
Creta 9 J- 'Psen
El Jhazair Q G. Roigi— I «J i i a ¿-d 1 1 C7
Brinca Mora 9 S. Con t est í a (a)
Cartumach 9 M. Adrover F
Hará 8 J- Riera J
Faula 8 B- Llobet
Fileo 7 S. Rosselló
Honos 7 S. Coll
Escarcha 7 J- Mas
Hit Power 7 A.Gelabert
Huracán Quito 7 J- Calmés P
Dinamique R 7 G. Jaume
D Iris 7 G. Riera (a)
Jorim Assa 7 J. Gelabert (Palma)
DaIiIa SF 6 L. Gili
Kecrops 6 A. Bermúdez
Kergall 6 BaIt. Estelrich
Kantienne du Bray 6 B. Tous
Gamin d'lsigny 6 O.Barceló
Demetrius SF 6 D. Ginard
Hudson 6 F- Abellán
Hivprn R J- Bassa\ IVCl 1 1 U
Helen du Fort 6 M. Sastre





































El pasado domingo, día 3 de noviembre, en Son Par-
do se disputó un kilómetro lanzado para nacionales en el
cual se impuso por tan solo una décima en relación a
gundo clasificado el caballo Cartumach, completando




el ganador fue de 1,18,4 habiendo para el segundo puesto
un empate entre Dadivar JR y Fíleo, trotando ambos a
1,18,5. Tras ellos se clasificaron Divina B (1,19), Búfalo
(1,19,6), Dart Hanover (1,23,6) y Eden Mora (1,24,5).
RESULTADOS
fflPODROMO DE MANACOR
323 - Manacor (51085) A Premio FOMENTO
1.- HeIu Grandchamp (J. Duran) 1,33,4 - 2.000 mt
2.- Hamilton (G. Mora) 1.33,5 - 2.000 mts.
3.- Hayres Senator (A. Riera G) - 1,34,5 2.000 mts.
No clasificados: Faquina, Hiato O, Higea.
324 Manacor (51085) -H Premio FOMENTO Il
1.- Herba d'es Bosc (A. Pou) 1,28 - 2.050 mts.
2.- Hister (J. Galmés P) 1.29,7 - 2.050 mts.
3.- Hara (M. Bauza) 1,30,8 - 2.050 mts.
No clasificados: Edik, Hadol de Amor, Fort
Mora.
325 Manacor (5-10-85) -H- Premio REMORA
1.- Voltó (J. Vich) 1.28.3 - 2.050 mts.
2.- Danubio Azul (G. Barceló) 1.29,7 - 2.025 mts.
3.- Urraca (A. Reinoso O) 1,29,7 - 2.000 mts.
Noclasificados: Danelisa, Boirad'Avril,Torto-
lo, Baf i rod 'OryC Betis.
326 - Manacor (5-10-85) H- Premio QUO VADIS
1.- Hivern (J. Riera J) 1.28.8 - 2.025 mts.
2.- Eva (A. Binimelis) 1,29 - 2.025 mts.
3.- E Bonita (M. Adrover F) 1,30,8 - 2.000 mts.
No clasificados: Filon JB, Elsa Gigant, Fátima-
Senator, E Pamela y El Jhazair.
327 Manacor (5-1045) -A- Premio REMORA Il
1.- Vadera (A. Riera R) 1.28 - 2.050 mts.
2.- Alis Dior (J. Riera F) 1,28.5 - 2.050 mts.
3.- Divina de Prins (M. ßauza) 1,28,5 - 2.050 mts.
No clasificados: Divina A, Roquepina, Creta,
Zaina G. 5on Petit Bo.
328 - Manacor (5-1045) H- Premio VESTA
1.- Aronita P (A. Esteva N) 1.26,6 - 2.000 mts.
2.- Ben d'Or (J. Jaume) 1.26,8 - 2.000 mts.
3.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,25,8 - 2.025 mts.
No clasificados: Babieca C II, Visir, Zeta, De-
metrius SF, Drives Twist y Dinamique R.
329 - Manacor (5-1045) -H- Premio Importados
l.-Clissa (J. Galmés P) l,25,8-2.000mts.
2.- Heronneau (J. Martí) 1,23,8 - 2.050 mts.
3.- Manille (A. Riera R) 1.24,9 - 2.025 mts.
No clasificados: ldole Lavitoise, Ladsouko,
Galvano, !deal Trevenn, Lady du Parc, Kecrops y
Hote de Rampan.
330 - Manacor (19-10-85) -A- Premio FOMENTO
1.- Hamilton (G. Mora) 1,34,4 - 2.400 mts.
2.- Faquina (J. Vaquer) 1.34.5 - 2.400 mts.
3.- Haires Senator (A. Riera G) 1,34,8 - 2.400 mts.
No clasificados: Furia Forius, Hiato O, Frisona
Hy HerpilO.
331 Manacor (19-1045) A Premio FOMENTO
1.- Harlem (M. Fluxa S) 1,30,1 - 2.400 mts.
2.- Hara (M. Bauza) 1,30,1 - 2.400 mts.
3.- Hispano (P. Capellà) 1,30,8 - 2.400 mts.
No clasificados: Edik, Hadol de Amor y Eko.
332 - Manacor (19-10-85) -A Premio BACCARA
1.- Bafiro d'Or (M. Santandreu) 1,30,8 - 2.425 mts.
2.- Baula (S. Riera M) 1,30,8 - 2.425 mts.
3.- Alada (J. Santandreu) 1,31 - 2.425 mts.
No clasificados: Danelisa, Urraca, Tórtolo, Da-
nubio Azul, Vinolia y C Betis.
333 - Manacor(191085) -H- Premio QUO VADIS
1.- Hister (J. Galmés P) 1,30.8 - 2.400 mts.
2.- Eva (A. Binimelis) 1,29.8 - 2.425 mts.
3.- Fátima Senator (B. Llobet R) 1.30,2 - 2.425 m
No clasificados: Figura Mora, Filon JB, Elsa Gi-
gant, E Bonita, Esau, E Pamela y El Jhazair.
334 Manacor (19-1045) -A- Premio BIRMANIA
1.- Vadera (J.A.Riera) 1.29,5 - 2.400 mts.
2.- Creta {M. Fluxa S) 1,29,5 - 2.400 mts.
3.- Berta Dillon Royer (G. CoII) 1.29,5 - 2.400 mts.
No clasificados: Doria, Divina A, Roquepina,
Zaina G, Son Petit Bo, Divina de Prins y BeIIa Ley.
335 - Manacor(19-10-85) -H- Premio BIRMANIA
1.- Búfalo (A. Pou) 1,24,4-2.500 mts.
2,- Dinamique R (J.A.Riera) 1,23,8 - 2.525 mts.
3.- Drives Twist (M. Bauza) 1,25 - 2.500 mts.
No clasificados: Voltó, Alis Dior, BabiecaC II,
Visir, Ben d'Or, E Pomponius, Zeta, Benvenguda y
Demetrius SF.
336 - Manacor (19-10-85) -H- Premio Importados
1.- Heronneau (J. MartO 1,24,8 - 2.450 mts.
2.- Manille (J.A.Riera) 1.26,1 - 2.425 mts.
3.- Gamin d'lsigny (M. Bauzá) 1,23,1 - 2.525 mts.
No clasificados: Idole Lavitoise, Eclat de Vorze
Galvano, Ideal Trevenn, Lady du Parc y Kecrops.
337 - Manacor (26-10-85) -H- Premio FOMENTO
l.-Harlem (M. FluxaS) 1,32,5-2.150 mts.
2.-Edik (J.RieraJ) l,33,8-2.125mts.
3.- Hispano (P. Capella) 1,33,9 - 2.150 mts.
No clasificados: Furia Forius, Hiato O, Faqui-
na, Hayres Senator, Faustino, Hadol de Amor, Fai-
sal, Hamilton.
338 - Manacor (26-10-85) -A- Premio REMORA I
1.- Voltó (J. Vicj) 1,29,7 - 2.100 mts.
2.- Urraca (A. Reinoso O) 1,30,4 - 2.100 mts.
3.- Danubio Azul (G. Barceló) 1,30,4 - 2.100 mts.
No clasificados: Danelisa, Coñac Mora, Tórtolo
Argyle Power y Berta Dillon Royer.
339 - Manacor (26-10-85) -H- Premio QUO VADIS
1.- Herbad'es Bosc (A. Pou) 1,30,4-2.100 mts.
2.- Eva (A. Binimelis) 1,29,4 - 2.125 mts.
3.- Hister (J. Galmés P) 1,31,4 - 2.100 mts.
No clasificados: Filon JB, Elsa Gigant, E Boni-
ta, Falia, Esau, Fátima Senator y El Jhazair.
340 - Manacor (26-10-85) -H Premio REMORA Il
l.-Alada (J.Santandreu) l,30,6-2.100mts.
2.- Doria (G. Riera a) 1,31,3 - 2.100 mts.
3.- Son Petit Bo (J. Gelabert) 1,31,7 - 2.100 mts.
No clasificados: Zaina G, C Betis, Caramba Mo-
ra, Bafiro d'Or, Divina A, Vinolia, Truman y Baula.
341 - Manacor (26-10-85) -A- Premio REMORA III
1.- AMs Dior (J. Riera F) 1,30,7 - 2.100 mts.
2.- Vadera (J.A.Riera) 1,30,9 - 2.100 mts.
3.-Creta (M. FluxaS) l,30,9-2.100mts.
No clasificados: BeIIa Ley, Roquepina, Divina
de Prins, Visir y Babieca C II.
342 - Manacor (26-10-85) -H- Premio VESTA
1.- Demetrius SF (G. Mora) 1.27,6 - 2.150 mts.
2.- Dinamique R (J.A.Riera) 1,26,7 - 2.175 mts.
3.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,29,9 - 2.100 mts.
No clasificados: Aronita P, Carino M. Ben d'Or,
Benvenguda, Zeta y Drives Twist.
343 - Manacor (26-10-85) -H- Premio Importados
1.- Heronneau (J. Martí) 1,26,9 - 2.150 mts.
2.- Kecrops (G. Riera a) 1,25,8 - 2.175 mts.
3.- Hote de Rampan (M. Galmés) 1.26 - 2.175 mts.
No clasificados: ldole Lavitoise, Eclat de
Vorze, Gite, Manille, Lady du Parc, Galvano y Ga-
min d'lsigny.
HIPODROMO DE SON PARDO
314-Son Pardo (6-1045) -H- Premio LIRIA KID
1.- Egara GS (J. lpsen) 1,33,9 - 2.300 mts.
2.- Hegrina (S. Cruellas) 1,33,2 - 2.320 mts.
3.- Fanilouka (S. Crespí) 1,34,3 - 2.300 mts.
No clasificados: Hantien, Hadol. HedinMoray
Hisicilia Mora.
315 - Son Pardo (6-10-85) A Premio POTROS
l.-Jumerola Mora (Bmé. Estelrich) 1,30,2 - 1.600
2.-Just Bonheur (A. Cánovas) 1.30,4 - 1.600 mts.
3,- Jamin d'Etchou (T. Garcías) 1,32,8 - 1.600 mts.
No clasificados: Jorn the Great, Jaguar Twist,
Jazmina JB, Jelios Mora. Jutsi Mora, Júnior Power,
Junior Bird y Jenena Mora.
316 - Sor>Pardo (6-1045) -H- Premio LOMA D'OR
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,25 - 2.360 mts.
2.- Harita (A. Artigues) 1,28,4 - 2.300 mts.
3.- Helen du Fort (T. Garcías) 1,28 - 2.320 mts.
No clasificados: Fulminant, Harlem, Haute Ie
Veine, Horita Mora, Feliphar Mora, Holanda B, Ha-
banero, Ermonisley y Holle.
317 - Son Pardo (6-10-85) -H- Premio Memorable
1,- Hit Power (J. Gelabert) 1,28,6 - 2.320 mts.
2.- Flicka Grandchamp (M. Durán) 1,29,6 - 2.300
3.- Faula (L. GiIi) 1,26,8-2.380 mts.
No clasificados: Alada, FiII de Monet, Fina Rei-
na JM, Esmeralda, Esilo y Falconeti.
318 - Son Pardo (6-1045) -H- Premio MISTRAL Il
1.- Hudson (F. Abellán) 1,25,6 - 2.320 mts.
2.- Dadivar JR (J. Reinoso) 1,25,9 - 2.320 mts.
3.- Crack Mora (J. Salmerón) 1,28,4 - 2.300 mts.
No clasificados: Altivo, Castañer, Enrique,
Eneiba y Zenobia.
319 - Son Pardo (6-10-85) -H- Premio LORD D'OR
1.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,24,4 - 2.320 mts
2.- Belinda JB (A. Gelabert) 1,24,5 - 2.320 mts.
3.- Flavia (P.J.Garcías) 1,25,4 - 2.300 mts.
No clasificados: Eveta, Fandy Power, Escarcha,
E Marisol, Carolina Mayo, Divina B, Helida y Mire-
Ue de Suce.
320 - Son Pardo (61085) H- Premio LOT
1.- Opreuve (E. Montaner) 1,22 - 2.380 mts.
2.- Eden Mora (Jme. Morro) 1,25,2 - 2.300 mts.
3.- Mon Roi" d'Atout (P. Giffard) 1,24,6 - 2.320 mt
No clasificados: Carlowitz Khan, D'Urbain Mo-
ra, L'as de Bellouet, La Voila, Jeune et Bleu. Ker-
gall y Zumbón Mora.
321 - Son Pardo (12-10-85) -A- Premio R.S.H. de M
1.- Honesto (A. Bergas) 1,31 - 2.200 mts.
2.- Frisona H (G. Garcías) 1.31,5 - 2.200 mts.
3.- Hit de Valerko (P. Puigserver) 1,32,2 - 2.200 mt
No clasificados: Hiato O, Hantien, Fangour,
Humphey, HeIu Grandchamp, Franca Mora, Egara
GS, Fibrina HC. Hadol, Húngaro y Fanilouka.
322 • Son Pardo (12-10-85) -H- Premio C. TROT
l.-Jumerola Mora (Bmé. Estelrich) 1,31,8 - 1.600
2.-Jamin Power (A. Solivellas) 1,32,4- 1.600mts.
3.- Just Bonheur (A. Canaves) 1,33 - 1.600 mts.
No clasificados: Jamin d'Etchou, Janeca SM,
Jesabel JM, Jarif y Junior de Retz.
323 - Soi Pardo (12-10-85) -H- Premio C.H.Camp.
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,25,5 - 2.200 mts.
2.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,23,9 - 2.260mts.
3.- Heros de Mei (A. Binimelis) 1,25,8 - 2.220 mts.
No clasificados: HoIIe. Ermonisley, Elipi JoIy,
Ego Hanover, Hivern, Flicka Grandchamp. Dia Cla-
ra y Esau.
324 - Son Pardo(121085) -H- P. Amisgos del C.
1.- Faula (L. GiIi) l,25,7-2.240mts.
2.- Caramba Mora (G. Roig) 1.27,5 - 2.200 mts.
3.- Creta (M. Fluxá S) 1,26,1 - 2.240 mts.
No clasificados: Ancali Dior, Alada, Esmeralda,
FiII de Monet, Urraca, Dama Augusta, Fina Reina
JM, Esilo, Berta Dillon Royer. Elentina,CarinoM.
325 - Son Pardo (12-10-85) -H- P. Club Hipico Arta
1.- La Voila (Bmé. Estelrich) 1,23,3 - 2.240 mts.
2.- L'as de Bellouet (J. Gelabert) 1,24,2 -2.220 mt
3.- Mon Roi d'Atout (P. Giffard) 1,24,3 - 2.220 mt
No clasificados: Brinca Mora, Eden Mora. d'Ur-
bain Mora. Carlowitz Khan. Gomus, Lady du Parc
y Gitan de Crassy.
326 - Son Pardo (12-10-85) H- P. llles Balears
1.- Búfalo (A. Pou) 1,21,3 - 2.200 mts.
2.- Cartumach (G. Jaume) 1,21,7 - 2.200 mts.
3.- Hudson (F. Abellán) 1,21,7 - 2.200 mts.
4.- Dinamique R (J.A.Riera) 1.22,3 - 2.200 mts.
No clasificados: Carolina Mayo, Zyan Power,
Alex CB, Dart Hanover, Fileo, Divina B y Fum Mo-
ra.
327 • Son Pardo (12-10-85) -A- Premio A.P. y C.
1.- Jisba (M. Bauzá) 1,32,6 - 1.600 mts.
2.- Júnior Power (A. Solivellas) 1,32,8 - 1.600 mts.
3.- Jivara (J.Riera J) 1.34,4 - 1.600 mts.
No clasificados: Joya Bois, Jordana B, Jonotop
Jaguar Twist, Jazmina JB, Joiell, Junior Bird, Jene-
na Mora, Jutsi Mora y JaIy Khan.
328 - Son Pardo (12-10-85) -H- P. C. Gentebnan
1.- Herba des Bosc (A. Pou) 1,27.4 - 2.220 mts.
2.- Harlem (M. Fluxá S) 1,27,6 - 2.220 mts.
3.- Hegrina (S. Cruellas) 1,28,4 - 2.200 mts.
No clasificados: Hedin Mora, Helena Twist,
Eko, Hisicilia Mora, Haute Ie Veine, HeIo Marta,
Harisol, Fulminant, Hara y Harita.
329 - Son Pardo (12-10-85) -A P. S.H. San Rafael
1.- Helen du Fort (T. Garcías) 1.24,5 - 2.200 mts.
2.- Habanero (J. Tauler) 1,24,8 - 2.200 mts.
3.- Holanda B (Jme. Morro) 1,25,2 - 2.200 mts.
No clasificados: Horita Mora, Feliphar Mora,
Filon JB, Elsa Gigant.
330 Son Pardo (12-1045) -H- P.S.H. Sant Jordi
1.- Crack Mora (J. Salmerón) 1.26,5 - 2.240 mts.
2.- Falconeti (M. Portell) 1,28.2 - 2.200 mts.
3.- E Pomponius (S. Rosselló) 1.25,8 - 2.260 mts.
No clasificados: Truman. EoIo Royer, Coñac
Mora, Zariano, Enrique, Altivo, Dadivar JR, Cas-
tañer y Eneiba.
331 - Son Pardo (12-10-85) -H- P. S.H. Ciudadela
1.- Belinda JB (A. Gelabert) 1.25,4 - 2.220 mts.
2.- Zandres B(J. Contestf) 1,25,6 - 2.220 mts.
3.- E Marisol (D. Ginard) 1,24,9 - 2.240 mts.
No clasificados: Victory, Zenobia, Faraona.
Flavia y Cantarina.
332 - Son Pardo (12-1045) -A- Critarium 2 años
l.-Jaleo Piroska (J. lpsen) 1,26 -1.600 mts.
2.- Jensen (S. Piña) 1.26,7 - 1.600 mts.
3.- Jaque SM (A. Solivellas) 1.27.3 -1.600 mts.
4.- Joy Lady (B. Fullana) 1.28.4 - 1.600 mts.
No clasificados: Junior, Jiaka, Jiel Mora, Juddy
Jabul SF, Jerkins Mora, Joglar, Jiat y Jonc Ka.
333 - Son Pardo (12-10-85) -A- Comunidad Auton.
1.- Sibert (F. Bufí) 1,20,9 - 2.200 mts.
2.- FiIIe de France (J.A.R*ra) 1,21,2 - 2.200 mts.
3.-Gamin d'lsigny (M. Bauzá) 1.21,2-2.200 mts.
4.- Kergall (Bmé. Estelrich) 1.21.5-2.200 mts.
No clasificados: Opreuve, Kapousto, Polar,
Zumbón Mora, Gen, Kalisson. Kantienne du Bray,
Hote de Rampan, Kecrops, Ladsouko, Pat HiII y
Jaune et Bleu.
334 - Son Pardo (12-1045) -H- P. Amigos del N.B.
l.Jasiolda (J. Horrach) 1,24.5 - 2.200 mts.
2.- Drives Twist (M. Bauzá) 1.24.9 - 2.200 mts.
3.- Escarcha (A, Bermúdez) 1.25.1 - 2.200 mts.
No clasificados: Edit Royal, Eveta. Fandy Po-
wer. Benloy JM, Helida, Mirelle de Suce. Fanático
Hanover, Manille, Demetrius SF e ldole Lavitoise.
335- Son Pardo (201085) -H- Premio BABISTAL
1.- Hisicilia Mora (M. Monserrat) 1,31,6 - 1.640 mt
2.- HeIo Marta (P. Gíffard) 1.32,5 - 1.640 mts.
3.- Higland HC (S. CoII a) 1.35 - 1.600 mts.
No clasificados: Hantien. Fangour, Humphey,
Egara GS, Helken R, Húngaro. Honesto y Fort Mo-
ra.
336-Son Pardo (20-1045) -H- Premio SINIUM
1.- Helena Twist (A. Servera D) 1.27,6 - 1.600 mts
2.- Haute Ie Veine (S. Crespí) 1,27,5 - 1.620 mts.
3.- Harita (A. Artigues) 1.27,5 - 1.620 mts.
No clasificados: Fulminant, Eleonor, Horita
Mora, Fira, Feliphar Mora y Holanda B.
337 - Son Pardo (2ai045) -H- P.C. Gentelmen
1.- Dama Augusta (P. Puigserver) 1,27 - 2.220 mts.
2.- Mon Roi d'Atout (M. Ferrer a) 1,22.7 - 2.340 m
3.- Hegrina (S. Cruellas) 1.29.1 - 2.200 mts.
No clasificados: Ermonisley, Hivern, FiII de
Monet, Esilo, Falconeti, Darioca, Carolina Mayo,
Cartumach, Dart Hanover.
338 - Son Pardo (20-1045) -H- Premio LIN HAN.
1.- Histrión B (M. Triay) 1¿7,1 - 1.600 mts.
2.- Heros de Mai (A. Binimelis) 1,25,1 - 1.640 mts.
3.- Famosa (G. Eriksson) 1¿7.1 -1.620 mts.
No clasificados: Ego Hanover, Elipi JoIy, Dia
Clara, Honos y Caramba Mora.
339 - Son Pardo (20-10-85) -H- Premio Makovka
1.- Fina Reina JM (J. lpsen) 1.27,2 - 1.600 mts.
2.- Esmeralda (P.J.Garcías) 1,27,3 - 1.600 mts.
3.- EoIo Royer (B. Sebastià) 1,25,8 - 1.640 mts.
No clasificados: Hit Power, Carino M. Cóndor
de Mayo, Coñac Mora y Altivo.
340 Son Pardo (20-10-85) -H- Premio RAMONA
1.- Cantarina (A. Pou) 1,25 -1.620 mts.
2.- Jasiolda (J. Horrach) 1,23 - 1.660 mts.
3.- Eveta (BaIt. Estelrich) 1,24,1 - 1.640 mts.
No clasificados: Castañer, Zenobia, Victory,
Flavia, Edit Royal, Divina B, Helida, MirelledeSu-
cey Fileo.
341 - Son Pardo (20,1045) -H- Premio CHISTAJA
1.- Alexis (B. Tous) 1,23,9 - 1.600 mts.
2.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1,22,9 - 1.620 mts.
3.- Eden Mora (Jme. Morro) 1,23 - 1.620 mts.
No clasificados: Carlowitz Khan, Gomus, Alex
CB, L'as de Bellouet. Gitan de Crassy, Kantienne
du Bray y Kalisson.
Depósito Legal: PM 553 /1.984
Coordinación: J. Rosselló - A. Riera
Colaboran: Bernat Parera, Xavier Bo-
net, L. GiIi, Xisco R. Lirola, Gaspar
Lirola, Joan Galmés, J. Boukarabila.
Número 13 - Noviembre 1.985
Precio: 150 Pesetas.
HIPÓDROMO DE MANACOR
DlUENAS: SABADOS A PARTIR DE LAS 16 HORAS
CARRERAS DE CARALLOS AL TROTE
Carpintería HENARES
Calte Norte. 26 - TeI. SS 43 16
REPARACIÓN DE TODA CLASE DE CABRIOLETS
* * *









Capdepera, 21 y 23 - TeI. 55 O4 O3 MANACOR
